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部门所有权的作用（2008年 3月 15日）（争政策检讨论会的文件）。 
2
 ICA规定，联邦工业部长负责管理除涉及加拿大“文化业”（作为术语定义在 ICA的 14.1（5）部分）的
投资之外，任意情况下的投资立法。由于 ICA涉及到这样的事务，故其管理由加拿大遗产部长执行。同时
包含文化和非文化的投资可能同时由这两个部长管理：http://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/lk00053.html


































                                                        
5
 Deborah M. Mostaghel，“在 Exon－Florio下的杜拜港口世界：对国家安全的威胁还是海港的一场暴风雨？”
















































                                                        
9
“泰克资源宣布 17.4亿加拿大美元的私募”新闻发布（2009年 7月 3日）：www.teck.com。 
